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新中国专科教育的第一次起落 ( 1 9 50 一 一 1 9 5 7)
据国民党政府 1 9 4 7 年的统计
,
全国当时有高 校 207 所
,












( 1 9 5 0 年 )
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19 5 0年一 1 9 5 7年在校专科生数 , 的垃变轨迹
口 , 引 绍 好 脚 巧 “ 分 初
1 98 2年一 1 9 9 4年在校专科生占本科生总数百分比的谊变轨迹
二
、
新中国专科教育的第二次起落 ( 1 9 58 一 一 1 965 )




























比 19 5 7 年增长近 3 倍
。
1 9 60 年更达到高峰
,
专科学校数量达到 3 60 多所
,
专科生 1 8 7
,
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1 9 6 6 年至 1 9 6 9 年高校停止招生
,






































新中国专科教育的第三次起落 ( 1 9 7 一 一 1 9 8 2)







仅 1 9 78 年一年就恢复和新增专科学校 98 所
,
其中师专 6 7 所
。
川当年在校专科






























19 80 年在校专科生比 1 9 7 8 年减少近 10 万人
,
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1 9 9 4 年
,
全国共有
成人高校 1 1 72 所
,


























































































助 〕另据国家教委 1 9 9 2 年公布的办学条件较差的普通高校
名单显示
,

























































该文件及 1 9 9 3 年颁布的《中国教育
改革与发展纲要 》
、































































































































































































































































































































































[ 2」据 国民党玫府《 第二 次中国教育年鉴》
,


















1 9 9 0 年 12 月第 1版
,
第 5 8 一 一 5 9 页
、
第 3 2 7 一一 3 4 1 页
。
〔6」刘一凡 著
: 《 中国当代高等教育史略 》
,
华 中理 工 大学出版社
,














1 9 9 0 年 9 月第 l 版
,
第 164 一 一 165 页
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[ 1 1〕《国家教育委员会政报 》
,



















































(上接第 10 0 页 )
享受
,
信奉一种
“
讲实际
,
求实惠
,
不听虚
,
不玩空
”
的人生信条
,
有的学生每周至少上一次饭
店换 口 味
,
庆贺同学的喜事要到餐厅摆宴席
,
抽烟喝酒较为普遍
,
校园中静静刮起了
“
吃喝
风
” ,
有的同学不惜花重金打扮 自己
,
穿几百元一套的衣服
,
发胶
、
口红
、
眉笔
、
指 甲油一应俱
全
。
越来越多的学生脱离了自己的经济承受能力
,
盲 目追求消费新潮流
。
与物质消费超前发
展形成明显的反差
,
就是精神消费相对滞后
,
且向低品位倾斜
,
有的同学极少光顾书店
,
却对
低级趣味的文化品感兴趣
。
总之
,
他们的不健康消费
,
给一些学生家长带来了不应有的经济
负担
,
滋长了校园的奢侈风
,
甚至诱发他们走上犯罪道路
。
所以
,
加强对大学生消费意向和消
费行为的引导就显得更加必要和迫切
。
笔者建议学校引导教育学生确立
“
俭以养德
”
的人生
哲学
,
帮助他们树立艰苦奋斗
,
健康文明的消费观
。
结束语
:
当此社会转型之时
,
不重视
、
不加强大学生的价值观教育是万万不能的
,
但只靠
学校教育也是不能形成正确价值观的
。
大学生价值观教育是一项综合的社会系统工程
,
需要
社会方方面面的努力配合
,
以形成教育合力
。
(责编
:
杨洪林 )
